Inheritance of resistance to Chinese stripe rust on Australian wheat variety Sunco by Yang, Ennian et al.










































































































基因,BB和 CC为微效修饰基因,那么可 将 Sunco/
川育 12的 DH群体的 8种抗条锈病基因型分为四
类,第一类为主效基因+2对微效基因(AABBCC),表
现型为免疫—高抗(I—HR),经 χ2测验 符合 1:7分
离规律;第二类为主效基因(AAbbcc)和主效基因 +1
对微效基因(AABBcc+AAbbCC),表现型为抗—中
抗(R—MR),经 χ2测验 符合 3:5分离规律 ;第三类
为只有 2对微效抗性基因(aaBBCC),表现型为中
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性品种,但国内有关此类型抗性材料的研究报导较
少。万安民等(2000)通过对国外持久抗条锈病小麦品
种抗性特点的研究表明,中国此类小麦品种还比较稀
少,被育种家利用的更少,因此今后应尽快利用它们,
这将对持续治理中国小麦条锈病有重要意义[6]。徐世
昌等(2001)对小麦京核891-1的抗条锈性进行遗传分
析表明 ,该材料至少具有2对显性主效、1对隐性微
效抗条锈基因,并建议作为重要抗源利用[7]。而Sunco
不仅品质优,而且可提供1对主效基因和2对微效抗
性基因,易于实现所育品种的“ 多基因屏障”,无疑是
优质抗病育种的重要资源。
现在育成的大部分抗条锈病品种具有主基因抗
性,随着条锈病新生理小种的出现而非常迅速地丧失
其抗性。为有效解决这一问题,植病学家曾提出各种
理论,如基因布局、基因轮换、多基因屏障[7]、利用微效
基因抗性[8]等。CIMMYT则有效地运用了微效多基因
的持久抗性,如使用具有微效多基因的抗源材料
Cook(Yr18+2个微效基因)、Vivitsi(Yr18+3或4个微
效基因)等[2]。研究结果表明对条锈病免疫—高抗品种
Sunco的抗性是由一对主效基因和两对微效基因联合
作用的结果,说明使用具有微效多基因的持久抗性来
解决四川条锈病严重流行的问题是可行的。
另外,研究结果显示,只有主效基因与至少有一对
微效基因结合,才能有效,主效基因和两对微效基因
结合(AABBCC)的出现频率较低,在 DH群体中是
1/8(表2),而在F2分离群体中则将是64/1。所以将具
有微效多基因的持久抗性引入到小麦具体育种工作
中,如果采用常规育种,则须加大育种群体,增加工作
量。Daniel建议用具有持久抗性或已经丧失专化 (完
全)抗性,但还具有残余抗性的品种为亲本与具有持
久抗性品种进行杂交,分离群体中出现具有较高水平
持久抗性后代的机会要大得多[8]。但如果运用分子标
记辅助选育,进行抗性基因累加的办法,将是一条更
有效的途径。
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